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1. Patiënten met een hemodialyseschema van 3 keer per week hebben bij de start van de 
eerste dialysebehandeling van de week een hoger gewicht en een hogere bloeddruk dan 
bij de tweede en derde dialyse van de week (dit proefschrift).  
 
2. Er wordt in de eerste dialyse van de week meer vocht wordt onttrokken, desondanks zijn 
de bloeddrukken tijdens en na deze dialyse hoger dan bij de tweede en derde dialyse van 
de week. (dit proefschrift). 
 
3. Het voedingsadvies voor hemodialysepatiënten, inclusief vochtbeperking, moet worden 
geïndividualiseerd op basis van, lichaamslengte en -gewicht, en diurese (dit proefschrift). 
 
4. Dialyse hypotensie gedefinieerd volgends de EBPG-definitie komt in onze 
onderzoekspopulatie minder vaak voor dan in de literatuur wordt aangegeven (dit 
proefschrift). 
 
5. De definitie van dialyse hypotensie dient afgestemd te worden op het doel waarvoor de 
definitie wordt gebruikt (dit proefschrift). 
 
6. Inzicht in de ervaringen en beperkingen van de patiënt en samen met de patiënt te 
onderzoeken wat mogelijk is, kan helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren (SB 
Detmar, Health-Related Quality-of-Life Assessments and Patient-Physician 
Communication, JAMA, 2002; 288. 3027-3034) . 
 
7. When you complain, you make yourself a victim. Leave the situation, change the situation, 
or accept it. All else is madness (Eckhart Tolle). 
 
8. You are never too old to set another goal or to dream another dream (Les Brown). 
 
9. The trouble is, you think you have time (Budha). 
 
10. Hoe je over jezelf denkt is veel belangrijker dan hoe anderen over je denken (Seneca). 
 
11. Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de 
dingen moeilijk (Seneca). 
 
12. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan (Pippi Langkous). 
 
